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La mobilité géographique
La mobi Lité  géo gra phi que
Ferme abandonnée en abitibi.
Serge Courville, collection privée.
Les types de migra tion
première migra tion entre Le Canada et Le maine, 1810-1860
La route Chaudière-Kennebec (The Canada 
Road), cons truite entre 1815 et 1818, tire son ori-
gine d’un sen tier de por tage abé na quis et fran çais 
et d’une route à bes tiaux de la fin du  xviiie siè cle. 
Elle sert de route prin ci pale entre la ville de Québec 
et la Nouvelle-Angleterre jusqu’à la cons truc tion 
du Grand Tronc dans les  années 1850.
La route Chaudière-Kennebec favo rise les échan ges 
com mer ciaux. Les Yankees du Maine occi den tal l’uti-
li sent pour  conduire du  bétail au mar ché de Québec 
ou pour ache ter des grai nes de semen ces dans la 
Beauce. Des Beaucerons l’emprun tent en hiver pour 
rame ner au mar ché de Québec le pois son qu’ils ont 
 acheté sur la côte du Maine. Des «  petits Canadas » 
se for ment dans le Maine, comme The Plains, à 
Waterville, fondé par les  familles beau ce ron nes 
Mathieu et Dostie. Au Canada, des villa ges pro fi tent 
de  l’apport de  familles du Maine ; c’est le cas de 
Valcartier où  s’installe la  famille Huston.
Ces mou ve ments de va-et-vient  mènent à des 
maria ges inter eth ni ques et à des chan ge ments 
 sociaux de tou tes sor tes : des fer miers devien nent 
 pêcheurs ; des Rodrigue pren nent le nom de 
Roderick ; des catho li ques devien nent pro tes-
tants, etc. Une étude de la route Chaudière-
Kennebec  devrait per met tre une  meilleure com-
pré hen sion des  régions fron ta liè res du nord-est.
La carte ci-des sus donne une vue par tielle d’un phé-
no mène migra toire plus vaste. Elle mon tre les  points 
de  départ et les lieux de des ti na tion des émi grants 
pour la  période 1810 à 1860. Les sta tis ti ques doi-
vent être uti li sées avec pru dence. Dans cer tains cas, 
les don nées concer nant le lieu d’ori gine des émi-
grants sont impré ci ses. Ainsi, avant la créa tion de la 
 paroisse Saint-Georges en 1841, les rési dants de 
Sartigan pa rais sent dans les sta tis ti ques de Saint-
François, ce qui fait que le nom bre des émi grants 
ori gi nai res de Saint-François est sur éva lué. Par 
 ailleurs, elles  n’incluent pas les  enfants nés au 
Maine de  parents cana diens, ni les  migrants retour-
nés au Québec après un  séjour tem po raire dans la 
val lée de la Kennebec ; elles ne men tion nent que les 
émi grants instal lés à  demeure dans cette  région.
migrations par La route 
Chaudière-KennebeC, 1810-1860 
Même avant le  milieu du xixe siè cle, on ne 
 trouve pas que des Canadiens fran çais et des 
Abénakis dans la Beauce. Des Irlandais, des 
Anglais, des Allemands, des Écossais et des 
Américains s’instal lent dans les can tons, à l’exté-
rieur du  domaine sei gneu rial. Les ves ti ges 
archéo lo gi ques révè lent une dif fé rence mar quée 
dans les dépla ce ments vers le Maine des 
Canadiens fran çais, des Anglais et des Irlandais.
Le bar rage du Kennebec, 
vers 1840, augusta, Maine. 
beaucoup de cana diens fran­
çais et d’irLan dais, ori gi nai­
res du canada, ont tra vaiLLé 
à La cons truc tion de ce bar­
rage, Le pLus iMpo sant aux 
états­unis jusqu’aLors.
Russell Richardson dans Walter 
Wells, The Water Power of Maine, 
(Augusta, Maine, 1869).
Avant 1860, la majo rité des  migrants cana-
diens-fran çais de la  région à la recher che 
 d’emplois vont au Maine ; la mino rité de ceux 
qui s’instal lent à  demeure s’agglu ti nent dans 
les cen tres  urbains de la val lée de la Kennebec. 
Quant aux Anglais et aux Irlandais qui tra ver-
sent la fron tière, on les retro uve dans des fer-
mes le long de la Canada Road. Leurs objec tifs 
éco no mi ques dif fè rent.
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Les  migrants (Québec-Maine)
Migrations des Canadiens fran çais 
au nord de Waterville par la route 
Chaudière-Kennebec avant la  guerre 
de Sécessions
Note : Tiré des recher ches généa lo gi ques entre la Beauce et la  moyenne val lée du Kennebec avant 1860, Robert Chenard, Waterville, Maine.
Les types de migra tion
Nous  croyons qu’il  existe un lien entre les dépla-
ce ments de la  famille DuRocher de Maskinongé et 
l’abbé Moïse Fortier. Les  détails de cette rela tion 
sont quel que peu ambi gus. Considérons les cho-
ses de plus près.
Pierre DuRocher, Adelaïde Cole et leurs  enfants 
 migrent de Maskinongé à Saint-François-de-
Beauce avant 1831, et de là, au Maine vers 1834. 
Michel DuRocher (fils de Pierre), Mathilde Saucier 
et leurs  enfants quit tent Maskinongé pour 
Waterville vers 1836. Pierre était jour na lier ; 
Michel, chas seur et trap peur. Au total, huit per-
son nes des deux  familles DuRocher  migrent au 
Maine ; 12 de leurs  enfants y naî tront. Beaucoup 
de DuRocher join dront les rangs des  armées de 
l’Union  durant la  guerre  civile. Après la  guerre, on 
 L’espoir d’obte nir de meilleu res ter res expli que la 
migra tion des Anglais et des Irlandais vers le Maine. 
La poli ti que de conces sion des ter res de cet État, 
une des plus géné reu ses aux États-Unis, vient ren-
for cer ce mou ve ment. Le Maine vise en effet à peu-
pler la  région contes tée le long de sa fron tière avec 
l’Amérique du Nord bri tan ni que.
La  famille de Patrick McCollar et de Bridget Brenin 
 arrive à Québec en 1816 en pro ve nance du comté 
de Tyrone en Irlande. La  famille  s’installe pour l’été à 
Sartigan (Saint-Georges) et migre au Maine à 
 l’automne. De 1816 à 1852, les McCollar et leurs 
12  enfants emprun tent la route Chaudière-
Kennebec pas moins de quatre fois, chan geant trois 
fois de  village au Maine. Plusieurs de leurs  enfants 
s’instal lent soit au Maine, soit dans la Beauce, alors 
que  d’autres  gagnent le Minnesota et les Dakotas.
Entre 1810 et 1860, la majo rité des Canadiens fran-
çais qui vont au Maine n’y rési dent que de façon 
tem po raire. Ils n’y vont que pour accu mu ler des 
épar gnes en vue d’amé lio rer leur situa tion dans la 
les retro uve dans le Maine, 
mais aussi dans les États de 
Pennsylvanie, du Wisconsin, 
du Nebraska, du Colorado et 
de la Californie.
Moïse Fortier,  vicaire de Saint-
Joseph-de-Maskinongé de 
1837 à 1841, est nommé 
curé de la nou velle  paroisse 
de Saint-Georges à Sartigan 
(1841-1845), déta chée de la 
 paroisse de Saint-François, 
près de la fron tière du Maine. 
Il agit aussi comme mis sion-
naire  auprès des catho li ques cana diens-fran çais du 
Maine. À l’occa sion de ses voya ges, il décou vre une 
cen taine de  familles cana dien nes-fran çai ses dans la 
val lée de la Kennebec et  autour de la baie de 
Penobscot. Le curé Fortier bap tise cer tains des 
 enfants DuRocher à Waterville. En 1845, le curé 
Fortier se noie lors d’un acci dent de canot sur la 
 rivière Chaudière.
Beauce. Une mino rité seu le ment s’instal lent à 
 demeure dans la val lée de la Kennebec.
Il est impor tant de se rap pe ler que ces mou ve ments 
s’inscri vent dans un  contexte plus large. Au xixe siè-
cle, le Maine a  besoin de fer miers et  d’ouvriers. 
C’est qu’au  moment où l’indus trie s’y déve loppe et 
que les  grands tra vaux  publics s’y mul ti plient, beau-
coup d’agri cul teurs  gagnent le mid west à la recher-
che de ter res plus fer ti les. À la même épo que, le 
sec teur indus triel de Québec perd du ter rain au 
pro fit de Montréal. Les  emplois que se dis pu tent les 
LoweLL’s custoM House, Kennebec road, Moose river, Maine, c. 1845.
Philip Harry, col lec tion pri vée, Courtoisie de Richard York Gallery, New York.
En dépit des visi tes du mis sion naire Fortier, les émi-
grants cana diens-fran çais de cette  région sont alors 
peu reli gieux. Quelques-unes des  familles cana dien-
nes-fran çai ses qu’a ren con trées le curé Fortier dans le 
Maine  n’avaient vu aucun prê tre en 20 ans,  d’autres 
 s’étaient conver ties au pro tes tan tisme ou  avaient 
aban donné toute pra ti que reli gieuse. Pour com pren-
dre cette situa tion, il faut se rap pe ler que ces émi grés 
ont  quitté le Québec avant « la réac tion catho li que » 
et qu’ils  vivent dans une  région fron ta lière.
Maison MatHieu­dostie, 1996.
Barry Rodrigue (Université Laval) et Alaric Faulkner 
(Université du Maine), pour la Maine Historic Preservation 
Commission, Augusta, ME 462-002.
Les rap ports masKinongé- 
beauCe-maine : un exem pLe
Québécois et les immi grants euro péens s’y font plus 
rares. Il est donc nor mal que de plus en plus de 
Beaucerons lor gnent vers le Maine. Par la suite, de 
for tes pres sions démo gra phi ques au Québec, cou-
plées avec la  demande pres sante des entre pri ses du 
Maine, accen tuent cette ten dance. Les quel ques 
 familles de Canadiens fran çais instal lés à  demeure 
au Maine avant la  guerre de Sécession for ment le 
noyau  autour  duquel vien dront se gref fer de nom-
breux émi grants d’après 1870.
en 1841 L’abbé Moïse fortier 
de saint­georges­de­
beauce céLé bra La pre­
Mière Messe à 
waterviLLe dans La 
Mai son 
de jean­baptiste 
MatHieu et de sara 
dostie , qui quit tè­
rent saint­josepH­
de­beauce pour 




Camera  luCida SketCh – JunCtion oF the duloup 
with the Chaudiere – near SempleS, 1840-1841.
J.W. Glass, Jr., « Camera Lucida Sketch – Junction of the DuLoup with the Chaudiere – near 
Semples », in Sketches From Surveys Led by Talcott ; Item nº 104, Series 11, Record Group 76, 
International Boundaries, Passamaquoddy Bay to the St. Lawrence River, Cartographic & 
Architectural Branch, National Archives of the United States, College Park, Maryland.
Étienne De Nevers, sieur de Brantigny, pre mier ancê-
tre des  familles Boisvert,  s’installe à Sillery vers 1650, 
sur une terre concé dée par les jésuites. En 1652, il 
 épouse Anne Hayot, fille de Thomas Hayot et de 
Jeanne Boucher. Étienne, homme d’affai res, cul ti va teur, 
 pêcheur et com mer çant, est lié de près à la bour geoi sie 
de la ville de Québec. À la fin du xviie siè cle, la  famille 
 obtient une conces sion des ursulines et s’éta blit au 
Platon de Sainte-Croix-de-Lotbinière. Étienne et Anne 
ont cinq  enfants : Guillaume est  notaire, Daniel-Jean, 
chi rur gien,Étienne, fils, et Simon-Jean, cul ti va teurs et 
Élisabeth-Ursule  épouse Jacques Gauthier.
C’est à Lotbinière que pen dant très long temps habi tent 
la majo rité des  familles De Nevers qui pren dront le sur-
nom de Boisvert vers les  années 1720-1725. Par la suite, 
les Boisvert essai ment vers Trois-Rivières et sa rive sud. 
Au cours du xixe siè cle, des Boisvert pren dont la route 
des Bois-Francs et des Cantons de l’Est et, dans la 
 seconde moi tié de ce siè cle, plu sieurs quit te ront le 
Québec pour aller tra vailler aux États-Unis, par ti cu liè re-
ment en Nouvelle-Angleterre.
une vue d’ensem bLe
migrations des fran Co pho nes, 1652-1990 :
L’exem pLe des  famiLLes boisvert
de La nouveLLe-franCe à aujourd’hui
Lotbinière Bécancour Bois-Francs Cantons de l'Est États-UnisQuébec Trois-Rivières
XVIIe siècle XVIIIe siècle XIXe siècle XXe siècle
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Les Boisvert  mariés aux États-Unis (1853-1990)
Le pre mier  mariage Boisvert 
connu est  inscrit dans les regis tres de 
Southbridge au Massachusetts en 
1853. Le Vermont, le New Hampshire, 
le Maine, New York, le Rhode Island, 
le Connecticut et le Michigan 
 accueil lent plu sieurs  familles 
Boisvert au cours du xixe siè cle. À par tir de 
1917, des Boisvert s’éta blis sent dans les États du 
Minnesota, du Nevada, du Texas, de Washington, 
de l’Arkansas et de la Californie. 
Le dépla ce ment des  familles Boisvert (1652-1990)
Source : Base de don nées généa lo gi ques et démo gra phi ques des  familles Boisvert, Michel Boisvert. 
vers Les états-unis
De 1853 à 1900, 182 maria ges sont 
recen sés avec une forte majo rité dans 
l’État du New Hampshire. La plu part 
des indi vi dus de patro nyme Boisvert 
sont ori gi nai res d’Arthabaska, de 






























































 New Hampshire 1862
 Maine 1867
 New York 1874









Note : Les infor ma tions qui sont pré sen tées dans les car tes et  les tableaux sont  tirées d’une base de 
don nées généa lo gi ques de plus de 34  000 indi vi dus  reliés aux  familles Boisvert. On dénom bre 
ainsi envi ron 14  000 maria ges de patro nyme Boisvert. Dans la repré sen ta tion des infor ma tions, 
nous avons effec tué une extrac tion des maria ges célé brés aux États-Unis aux xixe et xxe siè cles.
L’ori gine des Boisvert  mariés aux États-Unis (1853-1900)
Les Boisvert  mariés 
aux États-Unis (1853-1900)
faMiLLe jean­baptiste 
boisvert et MarceLLine 
LaMbert, 1900. 
pLusieurs MeM bres 
de cette  faMiLLe se Mariè rent 
aux états­unis.
Auteur  inconnu, 
col lec tion de Michel Boisvert, Québec.
Date du pre mier  mariage Boisvert
La fran Co pho nie nord-amé ri Caine
L’expan sion et La dif fu sion (1600-1996)
Source : Dean Louder, Cécyle Trépanier et Éric Wadell, « La fran-
co pho nie nord-amé ri caine », dans Claude Poirier (dir.), 
Langue,  espace,  société, Sainte-Foy, Chaire pour le dével-
oppement de la recherche sur la culture d’expression 
française en Amérique du Nord et Les Presses de l’Uni-
versité Laval, 1994, p. 185-202 ; avec la collaboration de 
Yves Brousseau, Laboratoire de cartographie.
L e pro ces sus de mise
en place de la fran co pho nie 
nord-amé ri caine s’arti cule  autour 
de trois  foyers dis tincts, cha cun ayant 
donné nais sance à une dias pora conti nen tale : le Québec (1608), 
l’Acadie (1604) et la Louisiane (1682). Comme des arai gnées qui ont 
tissé leur toile, ces  foyers et leurs dias po ras représentent aujourd’hui la 
toile de fond sur  laquelle se trame le des tin d’une Amérique fran çaise 
contem po raine – un vaste archi pel au cen tre  duquel se situe l’île-conti-
nent du Québec (ter ri toire  contrôlé) entou rée d’une pous sière d’îles et 
d’îlots essai més aux qua tre vents (ter ri toi res  occupé et par couru), cha cun 























































L’expan sion et La dif fu sion (1600-1996)
La popu La tion d’expres sion fran çaise (1980-1981)
Dans le  contexte du conti nent, si l’on recon naît la 
fran co pho nie comme étant une « com mu nauté his-
to ri que », la varia ble « ori gine eth ni que » per-
met d’obte nir une défi ni tion englo bante et géné reuse 
de la fran co pho nie nord-amé ri caine. La place pré pon-
dé rante que prend le Québec est à la fois valo ri sée et 
occul tée par la dimen sion conti nen tale, et sur tout 
états-uni enne, de la popu la tion dite « de sou che ».
La fran co pho nie nord-amé ri caine prise dans sa 
dimen sion lin guis ti que (le fran çais parlé à la mai son) 
offre une défi ni tion plus res tric tive, mais cul tu rel le-
ment et poli ti que ment plus  vivante de l’Amérique 
fran çaise. Ici le Québec et, à un moin dre degré, le 
Nouveau-Brunswick, l’Ontario, la Nouvelle-Angleterre 
et la Louisiane pren nent toute leur impor tance.
Nombre de personnes d’origine
ethnique française (1980 et 1981)

















La popu La tion d’ori gine eth ni que fran çaise (1980-1981)
Nombre de personnes qui parlent
français à la maison (1980 et 1981)







































































La déCroissanCe démo gra phi que du xxe siè CLe
Comtés qui ont Connu des pério des 
de déCrois sanCe démo gra phi que entre 1901 et 1951
Moins de 500
De 501 à 1 000
De 1 001 à 1 500
De 1 501 à 2 000
De 2 001 à 2 500
Volume des pertes 
(nombre de personnes)
Source : Statistique Canada, Recensements de 1901 à 1951.
Réalisation : Laboratoire de géographie, Université du Québec à Rimouski (UQAR), 1996.
Pendant que le péri mè tre  habité du Québec 
 connaît une forte exten sion, notam ment dans les 
 régions péri phé ri ques, de nom breu ses loca li tés 
rura les dans des com tés de la  plaine du Saint-
Laurent, des Laurentides et de l’Outaouais accu-
sent des per tes net tes d’effec tifs, liées en par tie à 
l’aban don de l’agri cul ture. L’exode rural  entraîne 
la fer me ture d’habi ta tions et le  retour à la fri che 
de ter res cul ti vées. La pein ture de Louise Poitras-
Dugas illus tre bien le type de  milieu bio phy si que à 
topo gra phie val lon née où s’opè rent les prin ci-
paux chan ge ments qui cor res pon dent géné ra le-
ment aux sec teurs de moins bon poten tiel agri-
cole. À cer tains  endroits, ce sont des rangs et des 
bouts de rangs qui se fer ment à l’habi ta tion. Mais 
dans bien des cas, la pré sence de mai sons aux 
por tes et aux fenê tres bar ri ca dées à l’inté rieur de 
la trame habi tée ne t raduit qu’un éclair cis se ment 
du tissu de peu ple ment.
abandon, 1996.
Louise Poitras-Dugas, col lec tion privée.
141
déCroissanCe démo gra phi que 
des muniCipaLités régio na Les de Comté (mrC) entre 1981 et 1991
Le temps du chan ge ment, 1996.
Louise Poitras-Dugas, col lec tion pri vée.
La décen nie 1981-1991 se carac té rise par une 
impor tante décrois sance démo gra phi que dans de 
nom breu ses MRC à domi nance  rurale et tout par ti-
cu liè re ment dans la gran des zone appa la chienne qui 
s’étire des Cantons de l’Est à l’extré mité de la 
Gaspésie. Le taux de rétrac tion du péri mè tre  habité 
 demeure tou te fois infé rieur à celui de la décrois-
sance démo gra phi que. Le monde rural se recon ver-
tit davan tage par les chan ge ments d’occu pa tions, la 
dimi nu tion de la  taille des  familles et, à cer tains 
 endroits, l’espa ce ment des mai sons habi tées que 
par la fer me ture d’espa ces amé na gés. L’éloi gne-
ment des  villes, la  petite  taille démo gra phi que  locale 
et la fai blesse des ser vi ces et des dis po ni bi li tés 
 d’emplois qui y sont asso ciés comp tent parmi les 
prin ci paux fac teurs de  départ. L’aqua relle de Louise 
Poitras-Dugas inti tu lée Le temps du chan ge ment 
évo que une de ces nom breu ses for mes de trans for-
ma tion qui se mani fes tent dans les peti tes loca li tés 
de  l’arrière-pays du Bas-Saint-Laurent. Toutefois, les 
mai sons et les bâti ments aban don nés n’y for ment 
qu’une fai ble com po sante des pay sa ges.
De 0 à -2 %
De -2,1 à -5 %
De -5,1 à -10 %
De -10,1 à -15 %
-15,1 % et moins
Décroissance
(en pourcentage)
Source : Statistique Canada, Recensements de 1981, 1986 et 1991.
Réalisation : Laboratoire de géographie, 1996.
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